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 ﻤﻠﺨﺹ 
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺴﺎﻟﻴﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷ 
ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘ . ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ 
 ﺇﻟـﻰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ . ﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻪﺇ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻗﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸ 
ﺍﻟﺩﻟﻴل )ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ . ﺍﻟﺸﺎﻤل
. ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل (ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ
  .ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﻜﻤﺎ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟ
  
ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋـﺩﺩﺍﹰ 
ﻱ، ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ : ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
  .ﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ
  
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﺎﺴﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅ 
. ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹ . ﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻭﺯﺍﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘـﺎﹰ .  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 9ﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭﻋﻠﻰ 
 lapicnirP) ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﺈﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺎﹰ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻷﺴﺱ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺒﻌ
ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ ﻭﻓـﻕ ﻁﺭﻴﻘـﺔ (. sisylana tnenopmoc
  .  ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
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Summary 
 
The thesis discuses the statistical methodologies and tools used in calculating the 
human development index, where as the thesis reviews the concept of the human 
development and its expansion. It also discusses the United Nations Development 
Program on the human development index’s calculations and difficulties.  It also 
discusses the comprehensive human development index by Mohammed Baqer 
who relies on the principal components in calculating the comprehensive human 
development index and considers the standard values for the chosen indicators in 
calculating the comprehensive index. In conclusion, the study works on 
suggesting new methodology to calculate the human development index (the 
suggested index), whereas it processes the data overbalance quandary in the 
comprehensive development index. The thesis also uses new methodology in 
overbalancing the used indicators in calculating the suggested index.  
 
The study also deals with the human development as it includes many aspects, 
which involve many indicators. The study works on measuring the human 
development within three sides: The economical side, the social side, the human 
side. 
 
Since the indicators are the main factors which represent the human development 
aspects, standards were determined to insure measuring accuracy. Whereas, ten 
main standards were determined to choose the indicators. And on the basic of 
those standards, nine indicators were chosen. The indicators were chosen and 
measured according to statistical foundations and according to actual data using 
the principal component analysis. The estimated human development index was 
reformulated according to the principal component analysis.   
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  ﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺍ
ﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻤـﻥ ﺎ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻘﻭﻤ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
. 0991 ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻟﻸﻤﻡ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫ 
  ﺸﺭﻴﺔﺒﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟ
  
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، 
ﻱ، ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ
ﻁـﻭﺭ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺩ ﺘ ﻗﻭ. ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜل، ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
 ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺼل، ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻌﻜـﺱ ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒـﺎﺕ ﻊﻵﺨﺭ ﻤ  ﺩﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻘ 
ﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻷﻜﺜﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺨﻼل 
، ﺘﻘﺭﻴـﺭ  ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ]ﻥ ﻁﻐﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔﺇﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﻭ
  .[11، ﺹ(5991)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  
ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ُﺃﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻓﻠﻘﺩ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻗﺩ ﺘﻡ 
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  "ﺃﻭ" ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل  "ﺃﻭ" ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ "ﺘﻌﺒﻴﺭ 
 ﻫـﺫﺍ ﺇﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺃﻗﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﺇﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺦ، "...ﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹ
ﺍﻟـﺫﻱ ﺒـﺭﺯ ﻤـﻊ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻋﻤﻠـﻪ  ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠـﻑ . ﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨ
ﻲ، ﺠﺘﻤﺎﻋﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻹ ﺇﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ 
iiiv 
ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤـﻀﻤﻭﻥ " ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ " ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻤﺅﺨﺭﺍ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻴﻘﺩﻡ 
  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ " ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ"
  
ﺔ ﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋـﺎﺩ ﻟﻴﻜﺘـﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ  ـﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ] "ﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻫﻡ ﺼﺎﻨﻌﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺃ" ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
" ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺸﻔﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﺃﻨﻪ [0991
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻲﺀ ﻤﻔﻴﺩ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﻌﻰ 
 ﻏﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"  ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﺃﻭ". ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ 
ﻟﻨﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﺃﻭ " ﻨﺕ ﺎﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻜ ". ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺴﺨﺭ ﻟﻪ 
  [11، ﺹ(5991)ﺍﻟﻘﺼﻴﻔﻲ، ﺠﻭﺭﺝ ] ".ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻜﻐﺎﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻘﻁ
  
، ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﻔﺼل  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ، ﺤﻴﺙ ﺇﻟﻰﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺒ ﻓﺼﻭل ﺴﺒﻌﺔﻤﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺘﺴ ﺘﺸﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺃﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  .  ﺴﺎﺒﻘﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻﹰ ﺃﻜﺜﺭ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
  
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴـل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ  ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
xi 
 ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺇﻟﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ، ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ﺍﻟﻔﺼلﺃﻤﺎ
 ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ 
ﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺇ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ . ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  . ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  
 ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل (7991 ) ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻗﺭﺔﻟﻴﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻵ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل (sisylanA rotcaF)ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒ
 ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻟﻰﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻗﺭ
 
 ﺁﻟﻴـﺔ  ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺴﺎﺩﺱﺍﻟﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺩﻟﻴل 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻼﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  .ﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﺭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍ
  
 ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺒ241 ﻭﺍﻻﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 
 ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟـﺩﻭل ﺇﻟﻰﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ 
  . ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺒ
  
1 
  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  
  ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤ. 1
 
  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰﺘﻁﻤﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭ ﺍﻹ ﻘﹰﻴﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﻭﺘﺤﻘ ﺍ
  .  ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻤﺎﺌﻲﺍﻹﻨ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  
ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ : ﺜﻼﺙ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻫـﻲ ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺈﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒ ﻭﺴﺘﺘﻨﺎ
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﻤﻭل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺜل . ﻱﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ ﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹ
  . ﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺃﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻋﻘﺒﺎﺕ 
  
 ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺘﻡ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜـل ﺠﺎﻨـﺏ ﻤـﻥ . ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﺍﺕ ﻫـﻲ ﺭﻤﺅﺸﻟﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ. ﺩ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﻓﺼل ﻤﺨﺼﺹ ﻻﺤﻘﺎﹰﻴﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻫـﺎ ﺒﻤـﺎ ﺴﺴﺎﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷ 
  .ﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪﺃ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺩﺍﹰ
  
  
  
  
  
2 
  :ﻭﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
 . ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻜﺎٍﻑﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ .1
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ، ، ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺏ ﻭﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻜﻤﻴﺎﹰ  .2
 .1ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺹﺴﺘﺨﻼﺈ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ  .3
 .ﺍﻟﺩﻭل
 ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ .4
، ﻓﻤﺜﻼﹰ.  ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭلﻤﺘﺄﺜﺭﺍﹰ
 .  ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﺘﻪ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻁﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﻗﻴﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  .5
 ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺩﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻓﻤﺜﻼ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻔﻀل . ﻓﻀلﺃﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴ0001ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻜل 
ﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺘﻹ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺈﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺍﻷﻭلﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻷ
 . ﻨﻭﻋﻴﺘﻪﺈﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒ
. ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺤﺴﺎﺴﺎﹰ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ .6
 ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ 0001ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻜل 
 .ﺤﺴﺎﺱ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀﻊ
                                                
ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ  ﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ( knaR)ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  1
 .ﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
3 
ﺭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤـﺩﺨﻼﺕ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻗﺩ  .7
ﻓﻤـﺜﻼ، ﻓـﻲ . ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺤﺠـﻡ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ 
ﻔﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ، ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸ : ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل 
ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ، ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻔﺎل، ﻭﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ . ﺍﻟﺼﺤﺔ
 .ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻤﺭﺍﺽ
 .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ( sreiltuO)ﺍﻥ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ  .8
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ .9
ﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨ .01
ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﺎﻨﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻫﻤﻴﺔ 
 .ﻭﺩﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
  ﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒ. 2
  
ﻭﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ 
. ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻤﻊ ﻭﺘﻌﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﺒﻭﺯﻥ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ
  .ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
 ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﻟﻰﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﺤﺼﺎﺌﻲ ﺘﻬﺩﻑ : ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
( srotcaF)ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ (. stnenopmoC)ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺩﻋﻰ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟ
4 
ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺩﻋﻰ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺩﻋﻰ 
ﺎﻨﻲ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺜ
  .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ. ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  
  . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺨﺎﺹ ﻻﺤﻘﺎﹰﺇﻟﻰﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
  
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ. 3
  
  .5002 ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻁﺭﻕ . 4
  
 ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺯﻤﺔ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻁﺒﻘﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ 
  .SSPSﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹ
  
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل. 5
  
  : ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﻟﻰﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
 (. ﻓﺄﻜﺜﺭ8.0ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ) ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ .1
 (.8.0 ﻭ 5.0ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﻴﻥ )ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  .2
  (.5.0ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻗل ﻤﻥ )ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  .3
  
5 
  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؟
  
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﺇﻟـﻰ ﻴﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴـﺴﺘﻨﺩ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺇﻟﻰﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻴﺸﻴﺭ 
ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﻭﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻓـﻲ 
  .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻋﺼﺭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹ
  
 ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 
 ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ] "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻫ  .[11، ﺹ 5991ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻫﻲ  ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ . ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﻴﺩﺓ ﻭﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ 
ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ... ﻟﻙ ﺫ ﻋﻨﺩ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ . ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻻﺌﻕ 
 ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺩﺍﻉﺍﻻﺒ  ـﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔـﺭﺹ ﺇﻟﻰ ﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹ 
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺫﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ 
 ﻭﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻟﻭﺍ
 ﻭﻫـﻡ ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻡ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﻁﻠﻌﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻴﺎﻪ ﻓﺈﻨﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، 
 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻭﺍﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﻡ 
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ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ، ﺇﻟﻰ ﺙ  ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼ ﻋﻠﻰﻓﺈﺫﺍ ﻋﺫﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل .  ﻟﻬﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﻬﻴﺊﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﺘﻀﺎﺀل
  
 ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﻭﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤـل ﺃﻥﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ "
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺭﺓ ﻟﻺ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻀﺭ 
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﻟﻰ  ﺘﻌﻤﺩ ﻷﻨﻬﺎﻟﺜﻤﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 [ 211 ﺹ– 401،ﺹ(3991)ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ]."ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺤـﻴﻥ ﻭﺘﺘﻌﺜﺭﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ،  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﻊ ﺒﻌﻀ ﺃﺒﻌﺎﺩﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﻜﺎﻤل 
 ﻴﺤﻴﻰ ﺃﻥﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺈﻨ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﻴﺩ ﺍﺇﺫﻓﻤﺜﻼ، . ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻴﺘﺨﻠﻑ ﺍﺤﺩ ﻫﺫﻩ 
 ﻭﺇﺫﺍ.  ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﺍﺤﻴﺎﺓ ﻁﻴﺒﺔ 
ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺒﻤﺭﺩﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺎﺱﺍﻹﺤﺴﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﻔﻘﺩ 
ﻴﺒﺩﺩ ﻤﺘﻌﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺤﺼل ﻭﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻴ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩ ﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﺨل ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ
  
ﺤﻴﺙ . ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ : ﻭﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ 
ﻟﻤﺎﺫﺍ :  ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﺇﻟﻰ  ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﺃﻥ
ﻱ ﻗﺘـﺼﺎﺩ ؟ ﻫل ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎﻗﺼﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ 
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 ﺍﻓﺘﻘـﺎﺩ ﺃﻥ ﺃﻡ ؟ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻔﺯﻩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻲﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹ ﺏﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎ 
  . ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺅﻻ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ؟ﻹﻁﺎﺭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  
ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ  ﻭﻭﺍﻋﺩﺓ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻁﺎﺭﻩﻭﻴﻌﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺘﻁـﺭﺡ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺅﻴـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻭ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ . ﺎﺱ ﺘﺒﺩﺃ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻨﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  . ﺘﻨﻤﻭﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻤﻥ 
  
 ﻭﺭﺩ ﺒﺼﻴﻎ ﻭﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀـﻤﻥ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ 
. [28،ﺹ18،ﺹ(5991) ﺍﻟﻘـﺼﻴﻔﻲ ﺠـﻭﺭﺝ ] (tnaC ) ﻭﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺃﻤﺜﺎلﻤﻔﻜﺭﻴﻥ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻓﻔﻲ ﺒﺩ .  ﻤﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﺍ ﺫﻭﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻫ  ـ(  gniviL fo dradnatS)ﻴﻭﻥ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻹ
ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺎﺱ ﻋـﺎﺩﺓ ﻋـﻥ . ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫ
  
 ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻓﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﺔ ﺃﺨﺭﻯﺜﻡ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ 
 "... ﺃﻥﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒـﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  [7991ﺒﺎﻗﺭ ] sivaD.J ﻨﺸﺭ 5491ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ (. gniviL fo leveL)
ﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻤﺨﻔﻔـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺩﻤ :  ﻤﻨﻪ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
  " ..."      ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ "ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﻤﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
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ﺍ ﺫﻭﻗﺩﻤﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﺔ ﻭﻓـﻕ ﻫ  ـ"
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻷﻤﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﻤﻥ .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﺃﻋﻴـﺩ  4591 ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺩﺭ ﻋﺎﻡ ﻏﺫﻴﺔﺍﻷﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺫﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫ . 1691، ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ، ﻋﺎﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ
 ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻟﻸﻤﻡﻱ ﻗﺘﺼﺎﺩﻲ ﻭﺍﻹ ﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹ ﺃﺼﺩﺭﻩ
 ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻭﻗﻴـﺎﺱ ﺃﻓﻀل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺘﻘﻭﻡ 
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﻤﺴ
 ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻓﻀل "ﺃﻥﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ . ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻭﺠﻪﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ 
ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ". ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺘﻌﻜﺱ 
، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟـﺴﻜﻥ، ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔﻴﺔ ﺫ ﺍﻟﺘﻐ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙﺍﻟﺼﺤﺔ، : ﻫﻲ
 ﺒﺎﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﻜـل ﻭﺃﻭﺼﺕ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻲ، ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ، ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺩﻟﻴـل . ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﻗﻴـﺎﺱ " ﺒﺎﻗﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ]" ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻥ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .[21، ﺹ7991، ( 5)ﺭﻗﻡ 
  
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻴﺤـل ﻤﺤـل ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻤﻘﻴـﺎﺱ  (efiL fo ytilauQ" )ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ"ﻭﻅﻬﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ 
 ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ikswonwerD.Jﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ، ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭ 
.  ﻴﻤﺜل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺃﻥﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
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 ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻴﻘﺎﺱ ﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻋﺎﺭﻜﻤﺎ 
 ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺡ .  ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻪﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ 
ﻻ ﻴﻁﺎﻕ، ﻏﻴﺭ ﻤـﺎﻑ، : ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ .  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺭﺒﻊﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﻩ 
 ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل  ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏﻭﻴﻤﺘﺎﺯ . ﻜﺎﻑ، ﻭﺍﻓﺭ 
ﺭ ﺫ ﻴﺘﻌ  ـﺃﻭﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥﻜﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل  ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻨﻬﺎ
ﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ ﺫ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﻋﻼﻩﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ 
  .  ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔﻭﺃﺤﻜﺎﻡ
  
ﻨﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻴﺘﻼﺀﻡ ﺤﺩ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻗﺼﻰﺇﻟﻰ  ﻅﻬﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺍ ﻋﻤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺫﻭﻫﻜ. ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
 ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﺜﻼﺜـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻴل ﻭﻗﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟـﺩﻟ . ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻭﻓﻴﺎﺕ : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ 
  [ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ].7791 ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﻋﺎﻡ 051ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  
. ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺩﻟﻴل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ 
ﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹ 
ﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤل، ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﺍﻟﻔﻘـﺭ، ﺍﻟـﺩﺨل، ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟ 
 [(2991) ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻨﺎﺩﺭ ].  ﺒﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻹﺤﺴﺎﺱﺍﻟﻤﺄﻭﻯ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، 
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ﻱ ﺫ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻟ  ـﻥﺍ
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺤ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﺩﺍﻷﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ 
ﺍ ﺫﻭﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤـﻭﻱ ﻫ  ـ. ﺃﻓﺭﺍﺩﻩﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
  .ﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹ
  
 ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ، ﻭﻫـﻭ  ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ0991 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﺩﺨل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ،)IDH- xednI tnempoleveD namuH(ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ . ﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠ 
ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ 
  .ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ" ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ " 
  
ﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻏﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻭ 
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﺈﻥﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ . ﺃﻱ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ 
 ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻗﺘﺼﺎﺩﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹ 
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
ﻅﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺤﻴـﺎﺓ ﻨﻴ
 ﺇﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻡ .ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﺔ  ﻭﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻﺌﻕ ﻤﻥ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ،ﻁﻭﻴﻠﺔ 
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ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻀﻤﻥ 
  .[5991ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ].ﻴﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻟﻌﺎﺩل ﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍ
  
ﻴﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺭ 
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒـﻴﻥ 
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﻴﺸﺘﻤل . ﻭﻗﺕ ﻭﺁﺨﺭ 
 ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻟﻌﻜﺱ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻤل ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ . ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻌﺎﹰ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ . ﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﺘﻨﻘﺢ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ،ﻬﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻭﻀﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻡ 
 )IDG -xednI tnempoleveD redneG( ﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﺩﻗﻴﻘﺔ،ﺒﺼﻭﺭﺓ 
 ytrevoP namuH( ﻭﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ )MEG(ﺱ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨ
ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓـﻲ . )IPH-xednI
  .[5991ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ].ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤ
  
 ﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ -ﻴﺔﺃﻱ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ-ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ 
 ﺩﻭﻟـﺔ 821ﻭ ﻨﺸﺭﺕ ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ . ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ]. ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 41ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺸﺭﺕ 
 [ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ
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   ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻴـﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻷﻫﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺯﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ 
ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼـﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻟﺘﺴﺎﻫﻡ 
  :ﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋ
   
 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ·
  .ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤ  ·
 .ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ
  
ﻰ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟ  ـﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺇﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ "
ﻲ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹ 
، ﻗﺘﺼﺎﺩﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹ ﻲ ﺸﺎﻤل ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻫﺩﻑ 
 [ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ] ."ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ
  
ﻴﺔ ﻫـﻲ ﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹ" :[ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ] ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻟﺒﺭﺕ ﻤﺎﻱ 
ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻋﻘﻴﻤـﺎ ﻻ ﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻨـﻪ ﻷﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟ 
ﻨﺎ ﻓﺈﻨﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻹ 
31 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺭﻓـﻊ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴـﺸﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻨﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹ 
ﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭ  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻹ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻓﺈﻥﻜﺫﻟﻙ  .ﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻹ 
ﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﻭﺘﻨﺼﻬﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﻭﺍﺤ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹ 
  ."ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ
  :ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
  ﻱﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ: ﺃﻭﻻ
ﻴﺔ ﻤـﻥ ﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹ 
ﺃﺠل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺒﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻹ
  .ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
   
  ﻲﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴـﺅﻤﻥ ﺠﺘﻤﺎﻋﻭﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻹ  
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺠﺘﻤﺎﻋﺒﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹ 
ﻤﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
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ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻭﻴﺤﻕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ 
ﻴﺔ ﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻹ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻥ ﺘ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺘﻤﺎﻋﻭﺍﻹ
، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ].ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﺎﻤﺎ 
 [1002 ﻰﺍﻷﻭﻟ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ 62ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ ﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﻥ ﺒﺤـﻕ ﻓﺈﻥﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟـﻙ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻭﺘﻤﺘﻌﻪ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
  .ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎﺀ ﻭﻭﻀـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ 
 ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺫﻟـﻙ 
ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺤﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
  .ﻭﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻋﺎﺩﻻ
ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ  ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭ
ﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ 
ﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺒﻌﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
51 
ﻰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ 
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﻨﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻔـﻲ ﺇﻥ ﺘ 
 ﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻱ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉﻱ ﺃﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﻰﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻌﻨ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﺨﻔﻘﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
ﻲ ﺠﺘﻤـﺎﻋ ﺕ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻋﺠﺯﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﺩ 
ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬﻤـل ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
، ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ].ﻜﻤﺤﻭﺭ ﻟﻬﺎ، ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ 
  .[1002ﻰ ﺍﻷﻭﻟ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ 62ﺴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺴﻠ
ﻭﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻭﻟﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﻜﻜﺎ 
ﻴﺎ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﺠﺯﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓـﻲ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋ
ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺈﻁﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﺒﺭﺯ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  .ﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﺜﻤﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻹ
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ﻓﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ .  ﻤﺅﺸﺭ ﺒـﺴﻴﻁ ﻭﺍﺤـﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻰﺍﻷﻭﻟﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺩﻯﺀﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺇﻻ. ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ 
 ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﻪ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻷﻏﺭﺍﺽﻟﻙ ﺫ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻥ
. ﻗﻴﻡ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺇﻟﻰ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻟﺘﺤﻭﻴل  ﺼﺃﺴﻌﺎﺭﺇﻟﻰ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
 ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻻﻥ ﺘﻠﻙ 
 [0991ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ] .ﺘﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﻫﻡﻭﺘﺘﻤﺜل . ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟ 
 ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺤﺴﺎﺏ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭﻻﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﻭﻁﺒﻘﺕ ﻫ . ﺃﺴﺎﺱ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﺫﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺘﺨ 
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺜﻡ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 5491 ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻨﻲ ﺩﻭل ﻓﻲ  ﻭﺜﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻭﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺫﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫ  ـ. 8591 ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻭﺜﻤﺎﻨﻲ ﺩﻭل ﻓﻲ 
ﻴـﻪ ﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺘﻨﻔﻴ ﺫﻭﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻬ . ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﺎﺀﺍﻹﺤﺼ ﺸﻌﺒﺔ ﺇﺸﺭﺍﻑﺘﺤﺕ 
 . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
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 ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﺨﺭﻯﻭﺍﺜﺭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ 
، 0591ﻓﻔـﻲ ﻋـﺎﻡ . ، ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍ ﻏﺭﺍﺽﻭﻻ
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ . ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
    [7991 ﺒﺎﻗﺭ ]. ﻴﺔﺫﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻐ
  
 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒ  ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭلﻭﻟﻌل 
ﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺫﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫ. 1591 ﻋﺎﻡ ttenneBﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺘﻌﻭﺩ 
 ﻗﻴﻤـﺔ ﺃﻥ ﺃﺴـﺎﺱ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠـﻰ .  ﻤﺅﺸﺭ 91ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻥ 
ﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤ . 001 ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
   [ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﻭ ﺍﻹﻤﺎﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ] .ﻫﻲ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻱ
  
 ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ 41 ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﹰ 88 ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ لiksorlaweiN، ﺍﺤﺘﺴﺏ 5691ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻟﻠﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ  ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻱ، ﻭﺘﻤﻴﺯ ﻫ 
ﻓﺎﻋﺘﺒﺭ ﻭﺯﻥ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( tnenopmoC elpicnirP)ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
.  ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓـﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭلﺤﺎﺼل ﻗﺴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  [ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﻭ ﺍﻹﻤﺎﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ]
  
 ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘـﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 5791 ﻋﺎﻡ cinapezczSﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﻬﺎ ( dohteM cimonoxaT)ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ 
 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ 94ﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ لﺫﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫ.  ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻷﻏﺫﻴﺔ
81 
ﻤﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬـﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫ .  ﻤﺅﺸﺭ 61 ﺃﺴﺎﺱ
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺼﻴﻎ ﺘﺤﻠﻴـل .ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل ( sisylanA retsulC)ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 
ﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺘﺤﻠﻴـل ﺫ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻜ ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ 2991 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺠﺎﻨﻲ 
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ 
  .ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺫﺇﻻ ﺃﻥ ﻫ. ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ
  
ﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺫﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻜ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻗﺭ ﺒ 7991ﻭﻓﻲ  ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤل ﺒﺎﻗﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺸﻤل ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻋـﺩﺩ 
. ﻱﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻱ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻗﺘﺼﺎﺩﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤ 
  . "ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل"ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
  
 ﻅﻬﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻱ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺫﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟ 
 ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻟﻴل، ﺃﻥ ﺃﻤﺭﻭﻫﻭ . ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ 
 ﻟـﻪ ﺃﻥ ﺇﻻ، ﺃﻭﺯﺍﻨـﻪ  ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺭﺼﺎﻨﺔ ﻜﺩﺭﺠﺔ ﺸﻤﻭﻟﻪ 
، 7991ﺒـﺎﻗﺭ ] .ﺇﻋـﺩﺍﺩﻩ  ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤـﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
  .[51ﺹ
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   ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﺤﻅﻲ . ﺭﻴﺭﺍﹰ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺘﻘ 0991 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫ ﻤﻨ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡﻴﺼﺩﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺫﻫ
. ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻜﻭﺭ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﺤﺴﺏ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺫﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤ . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
ﻁﻭل ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ : ﺜﻼﺙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ "
   .[601، ﺹ 6991 ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ]"ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
  
 ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭل ﻨﺸﺭﻩ ﺫ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﻨ ﺃﺩﺨﻠﺕﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻗﺩ 
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽﺒﺔ ﻭﺘﻭﺨﻴﺎﹰ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴ ﺫ، ﻭ 0991ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻜﺭﺘـﻪ ﻭﻗﻠـﺔ ﻋـﺩﺩ ﺃﻥﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
 022ﻭﻫﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻠﻎ . ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ 
، ﺃﺨـﺭﻯ  ﺍﻨﻪ، ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺇﻻ. 0991 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 031 ﻜﺎﻥ ﺃﻥ، ﺒﻌﺩ 4002ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ 
  .  ﻗﺼﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓﺃﻭﺠﻪﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
  
 ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘـﺎﺕ ﺫﻭﺘﺄﺨ.  ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، 
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﺸﻜﺎﻻ
  .ﺎﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫ
ﻜﻭﺭ ﺫ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟ  ـﺃﻭﻟﺕﻭﻗﺩ 
 ﻓﻌﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﺭﺍﻋـﻲ 0991 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺫ ﻤﻨ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ
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 ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒـﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
  
 ﺃﻁﻠﻕﻱ ﺫ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﺍﻟﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﻻ
ﻟﻙ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺩﻟﻴل ﺫﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ .  ﺩﻭﻟﺔ73ﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻻﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺃﻁﻠﻕﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹ 
ﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺨﺹ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤ . ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ 
  . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ
  
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﺼﺭ ﺎﻭﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔ 
ﻟﻙ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﺫﻭﻜ(. xednI iniG) ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺠﻴﻨﻲ
ﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻴﻓﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤ . ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺴﺎﺴﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷ 
ﻜﻭﺭ ﻜﻭﺴـﻁ ﺫﻭﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤ. ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ  ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺩﻟﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 6991
ﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺫﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟ 
ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺭﺍﻑ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺼﺤﺔ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺎﺕ 
  . ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ51ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ 
  
ﻩ ﺫﻭﻤـﻥ ﻫ  ـ. ﺎﻻﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠ 
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺫﻭﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ 
12 
ﺍﻻ .  ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ2991 ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1991
ﻟﻙ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﺩﺩ ﺫﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺸ 
ﻭﻤـﻥ . ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، ﻋﻠـﻰ ﻨـﺸﺭﻫﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻻﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻲ ﻭﺍﻤﻥ ﺍ ﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹ
  .ﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺠﺘﻤﺎﻋﻭﺍﻹ
  
ﻓﻬﻨﺎﻟـﻙ ﺩﺭﺠـﺔ . ﻤﺅﺸﺭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺠﻬﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ 
ﺍﻥ ﻴﺘـﺭﻙ ﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺩﺨل، ﺘﺘﺼﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺄﻨﻬـﺎ . ﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺫ
 ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻻ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻓﺈﻥﻭﻋﻠﻴﻪ . ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﻤﺩ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ 
ﻟﺤـﺭﻭﺏ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻜﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍ 
  .ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ
 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴـﺔ . ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﻜﻤﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ 
ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل 
  .[ 91، ﺹ(7991)ﺒﺎﻗﺭ ].  ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
     
. ﺍﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ "ﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺩﺭﻙ ﻤﻌﺩﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ 
ﻪ ﻴﻌﺒـﺭ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﹰ ﻓﺈﻨ  ـﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، 
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 ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥﻭﻋﻠﻴﻪ . [401، ﺹ3991ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ] "ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺩﻟﻴـل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ 
 ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹ ﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹ 
 – 0991ﻭﻟﺘﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎ 
  . ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل4002
  
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﺎﻓﺔ، ﺘﺼﺩﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋـﻥ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻀﺎﻓﺔ 
 ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻥ . ﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﻌﺽ . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺼﺭ، ﻟﻴﺒﻴﺎ 
ﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﻀﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤ 
  .ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ " ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ "ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻭﻤﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺏ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ .  ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺨﺭﻯﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻔـﺼﻴﻠﻲ "ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ  ﺠﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭلﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
  . ﺍﻟﺦ...  ﻭﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻁﺭﻕ 
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  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻟﻔﺼل ﺍ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
   ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  
  ﺘﻘﺩﻴﻡ
 ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟ ﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﻟﻰ  ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻠﺨﺹ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل. ﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﺩﻟﻴل 
 ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
  .ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜل ﺩﻟﻴل
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  . ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : 1ﺠﺩﻭل
 ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺼﺤﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻲﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹ
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  --
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل 
 ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺃﺓ 
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ 
  .ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ 
  .ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
 ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  --
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﺍﻟـــﺫﻴﻥ ﻻ 
ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﻴﺎﻩ ﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺫﻴﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟ  ـ
ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ 
 .ﺍﻟﻭﺯﻥ
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺸﺤﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ 
ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ 
  .ﺍﻻﺭﺒﻌﻴﻥ
 1 -ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭ 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻻﻤﻴﻴﻥ  .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ  --
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺸﺤﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ 
ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ 
  .ﺍﻻﺭﺒﻌﻴﻥ
  2 -ﻔﻘﺭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ   --
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺭﺠـﺎل 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺃﺓ 
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ 
  ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ 
  ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻟﻠـﺫﻜﻭﺭ 
  .ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ
ﺩﻟﻴل ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨـﻭﻉ 
  ﻲﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
  ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ   ﻴﺔﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹ  ﻴﺔﻗﺘﺼﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﺍﻟﺴﻴﻁﺭ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ   --
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺭﺠـﺎل 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل
ﺤﺼﺔ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ 
ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺼـــﺏ 
  .ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ 
ﻭﺍﻻﻨـﺎﺙ ﻤـﻥ 
ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺤـﺼﺔ ﺍﻟ ـﺫﻜﻭﺭ 
ﻭﺍﻻﻨ ــﺎﺙ ﻤ ــﻥ 
  ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺩﻟﻴل ﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﻭﻉ 
  ﻲﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹ
 .3002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ : ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
  
  (IDH - xednI tnempoleveD namuH)ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﻋﻨـﺩ : ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﻲ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ " ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ "
 ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺤﻠﻲ  ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، 
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 ﺃﻥﻭﻴﻼﺤـﻅ .  ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺊ ﻤﺼﺤﺤﺎﹰ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ 
 ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﻴﻌﻜﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ 
ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﻗﺩﻓﺈﻨ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺘﻔﺎﻭﺕﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ
  . ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺩﻟﻴل ﺍ: 2ﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل 
 ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺃﺓ 
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ 
  .ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
  .ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ 
  ﻻﺩﺓﺍﻟﻭ
ﻤﻌﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ  
 ﺍﻟﻘﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ 
 ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺩل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
  )IDH(ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
ﻭﻴﻀﻊ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺤﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ، ﺃﻗﺼﻰ ﻭﺃﺩﻨﻰ، ﻜﻤﺩﻯ ﺘﻘـﺎﺱ 
ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻡ ﻜل 
 ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺃﻤﺎ. ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ 
ﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ  ﺍﻟﻤﻌ ﺍﻷﻗﺼﻰ
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ﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻟﻭﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻡ . ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﻗﺼﻰﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺤﺩ 
ﺫ ﺨ  ـﻭﻴﺄ. ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻬـﺎ (  ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﺘﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﻱ)ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ 
ﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻤﻌﺒـﺭﺍﹰ ﻋﻨـﻪ ﺍﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻨﺼل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒ 
ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻨـﺼل ﻭﻤﻥ ( ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ )، ﻭﺒﻁﺭﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ( ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩ ﺃﻱ)ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ 
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ . ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ 
  :ﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩ
  (1.3.. )( .. ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ–ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ  )/(   ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ–ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  = )ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
. ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺜﻼﺙ 
  : ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: 3ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺩﻨﻴﺎﺍﻟﻘﻴﻤﺔ   ﺍﻟﻘﺼﻭﻯﺍﻟﻘﻴﻤﺔ   ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
  52  58  .ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
  0  001  . ﻤﻌﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
  0  001  .ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
  001  00004  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
  
  .(IEL - xednI ycnatcepxE efiL)ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ 
ﻋﻨﺩ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺇﺫﺍ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ ﺭﻀﻴﻊﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍ ﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻅﻠﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
72 
،  ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍ ﻟﺭﻋﺎ ﻴﺔ ( IEL)   ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺩﻟﻴل  ﺍ ﻟﻌﻤﺭ ﺍ ﻟﻤﺘﻭﻗﻊ  ﻋﻨﺩ ﺍ ﻟﻭﻻﺩﺓ .لﺍ ﻟﻁﻔ 
 ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺃﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ 
  .62ﺼﻔﺤﺔ ( 1.3)ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
، ﻓﻌﻠﻴﻪ 2002 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺴﻨﺔ0.27ﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗ 
  .  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ387.0 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
  807.0 = 06/74 = (52 – 58 )/( 0.52 – 5.17= )ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ 
  
  (.IE - xednI noitacudE)ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  _ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل 
 ﺜﻠـﺙ )ﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ، ﺒﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘ (ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ )ﻌﺭﻓﺔ ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤ 
(.  ﺜﻠﺜـﺎ ﻭﺯﻥ ﻤـﺭﺠﺢ ) ﻤﻌـﺎ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ( ﻭﺯﻥ ﻤﺭﺠﺢ 
 51ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺴـﻥ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻤﻌﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
 ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ  .ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺒﺫﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻋﻥﻓﺄﻜﺜﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺘﻤـﻭﻥ ﺃﻭ ﻻ : ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ 
  :ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ 
  .ﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥﺍﺀﻘﺭﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟ .1
 . ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ  .2
  .82ﺼﻔﺤﺔ ( 1.3)ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ 
 :ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .3
  (2.3..). 3 / [ﺩﻟﻴل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ(  +  ﺩﻟﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ )x 2]= ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
  
82 
ﻭﻨﺴﺒﺔ  2002ﻟﻌﺎﻡ % 7.59ﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﺀﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭ 
  : 82ﺼﻔﺤﺔ ( 1.3) ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ  ﺩﻟﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩﻓﺈﻥ% 0.29ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
  029.0 = 001/0.29 = (0.0 – 0.001 )/( 0.0 –0.29= )ﺩﻟﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ 
  579.0 = 001/7.59 = (0.0 – 0.001 )/( 0.0 – 7.59 )=ﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﺀﻭﺩﻟﻴل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭ
 839.0( = 3/518.2= ) 3 / [579.0(  +  029.0 )x 2 ]= ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺈﻥﻭﻋﻠﻴﻪ 
 
  .(xednI PDG)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل 
ﺒﺎﻟـﺩﻭﻻﺭ ﺤـﺴﺏ ) ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻤﻘﺎﺴﺎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻭﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻠـﺩ (. ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍ 
ﻭﻗﺩ ﻭﻀـﻊ . ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭﻻ 
ﺕ  ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺎ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ 
 . ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ
  
 ﺩﻭﻻﺭ ﺤـﺴﺏ 1175ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ   ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻋﻘﺩ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻑ 
 ﺈﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭﻴﺨﺼﻡ ﺃﻱ ﺩﺨل ﻓﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒ ( *y) ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  : ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﺘﻜﻨﺴﻭﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨلﺇﻟﻰ ﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺒﺍﻟﺘﺭﻜﻴ
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 ﺩﻭﻻﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ، 00004ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
   :ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﺘﻜﻨﺴﻭﻥ
8([04,0007).........]........................................(.......3.3)
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 ﺈﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺒ. *y8 ﻭ*y7  ﺩﻭﻻﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ 00004ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 
  .  ﺩﻭﻻﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ0406، ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ (3 ) ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩﺍﻟﺼﻴﻐﺔ
(  ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ)ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻭﻟﻜﻨﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻀـﻌﻔﻬﺎ، ( 1175) ﺩﻭﻻﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ 0007ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 ﺩﻭﻻﺭ 3875ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠـﺩ 
  ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻷﻥ
   [   12( 1175-0007 )2 +1175] = 3875
ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل )ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
   -:ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ( ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
0010406
0.7590013875
-
-
  =
  : ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(IDH)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل 
  (4.3 ... )3(/ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ+ ﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ +  ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ) =ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤ
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍ ﻟﺒﻠﺩ ﺍ ﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ 
ﺩﻻﺕ  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌ ﺃﻭ ( .  0002 – 0991ﻤﺜﻼﹰ )  ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ,  ( 4002ﻤﺜﻼ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ) ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .   ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺎﺡ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻥ 
 ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﻜﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، 
03 
ﻴﻥ ﺤﺎ ﻟﺔ ﺘﻌﻴﻟ ﻬﺎ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺠﺩ ﺍﹰ ﺎﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬ 
 ﻟﻸﻤﻡ  ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
  :ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل 
 (. ﻓﺄﻜﺜﺭ8.0ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل )ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  .1
 (.8.0 ﻭ 5.0ﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﻴ)ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  .2
 (.5.0ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻗل ﻤﻥ )ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  .3
 
   ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻴﺔﺃﺴﺎﺴ  ـ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻘﻴﺱ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﻴـﺔ ﻟﻼﺸـﺨﺎﺹ ﻴﻤﺜل ﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ (. 1P)ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻻﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ (. 2P)ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻻﻤﻴﻴﻥ 
ﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍ ، (3P )ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻻﺌﻕ 
، ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ (13P )ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺄﻤﻭﻨﺔ 
(. 33P)، ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺔ ﻟﻼﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﻨﻘـﺹ ﺍﻟـﻭﺯﻥ (23P)
، 13P)ﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜ ( 3P) ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻓﺈﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، 
  :، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(33P، 23P
)5.3( ..……
3
   =++ PPPP 3132333
  : ﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻴﺤﺴﺏ ﻭﺩﻟﻴل ﻓﺈﻥﻟﻙ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫ
  .=++ PPPP 31/3123 3331/3 ] [) ()6.3( ..…
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  (xednI tnemrewopmE redneG)ﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﺩﻟﻴل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﻋﻨـﺩ : ﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻘﻴﺱ ﺩﻟﻴل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹ 
ﻭﻴﺘﻁﻠـﺏ . ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺎﻻﻨﺠﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ 
ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤـﻊ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻘـﻴﻡ 
ﻴﻼﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤ 
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺘـﺎﻥ ﻫﻤـﺎ ﻓﺈﻥﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠل .  ﺴﻨﺔ5.72 ﺴﻨﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 5.78ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ 
  . ﺴﻨﺔ5.22 ﺴﻨﺔ ﻭ5.28
( ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺌﻴﺔ )ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﺘﺎﻥ . (mS) ﻭﺤﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ (fS)ﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻟﺤﺼﺔ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﻟﻼﻨﺎﺙ ﻭﺍ 
( fae)ﻭﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻟﻼﻨـﺎﺙ ( mw)ﺍﻟﻰ ﺍﺠﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ( fw)ﺘﻘﺩﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺠﺭ ﺍﻻﻨﺎﺙ 
ﻜﻤﺘﻭﺴـﻁ % 57ﻴﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﻴﻤـﺔ ﺘﺒﻠـﻎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ( mae)ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ 
 ﺍﺠﺭ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻋـﻥ ﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻰﺇﻤﺭﺠﺢ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺠﺭ ﺍﻻﻨﺎﺙ 
  : ﻫﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ.ﺍﻻﺠﻭﺭ
fmfm ] [)7.3( ……
fmf
wwaeae f
wwae
S
+
*
=
(/)*
  /
ﻟﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻫـﻭ ( ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ )ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺍﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ 
 ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ، (fS) ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﻭﻗﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ( y)
:  ﺍﻟـﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺘﻴـﺔ ﺇﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻼﻨﺎﺙ ﻴﺘﻡ ﺘ ( ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ )
  .ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ=  fN، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ =(*)/ ysyN fff
  
23 
ﺒﺎﻟـﺩﻭﻻﺭ ﺤـﺴﺏ ﺘﻌـﺎﺩل ﺍﻟﻘـﻭﻯ )ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ 
ﻋـﺩﺩ =  mN ﺤﻴـﺙ .=- [(*])/ yysyN mfm:  ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻥ ﺨﻼل ( ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ . ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
: ﺍﻻﻨﺎﺙ ·
xamnim
nim
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 (8.3..... )=
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 (9.3..)...=
  =ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ  )x ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺎﺙ ] }
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻤـﻥ  )x ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ] } + [ 1-(ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
  (01.3..... ).1-{ [ 1-(ﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺤ
  
  (xednI tnemrewopme redneG)ﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﺩﻟﻴل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﺜﻼﺜـﺔ ﺇﻟـﻰ  – ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل –ﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺴﺘﻨﺩ ﺩﻟﻴل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹ 
ل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠـل ﻤـﻥ ﻴﺔ ﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻜ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹ ﺃﺴﺎﺴﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤـﻥ 
ﻴﺔ ﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﻨـﺼﻴﺏ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹ 
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻴﺘﻡ ﻟﻤﺅﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍ. ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ . ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ  "ﺇﻟﻰﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻭﺼل 
ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋـﺔ ﻗﺩﻟﻴل ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  %. 05ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
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   ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍ
ﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﺍﻟﺘـﺎﺒﻊ ﻟﻼ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  :ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻟﻴل .1
 .ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ .2
 .ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩﻩ .3
  .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ .4
ﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻴـﺸﻤل ﻜﺎﻓـﺔ ﺩﻭل ﻭﻗﺩ 
  .0991 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺎﻡ 031 ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 5002ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺎﻡ 
  
   ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
  :ﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎﻴﻌﺎﻨﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺸﻜﺎ
، ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﺨل  .1
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻻ 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ : ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭل  .2
ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ، : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ . ﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺤﻘﻭﻕ 
 .ﻲ، ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
 .ﺒﻌﻀﻬﺎﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺫﻑ  .3
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ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺩﺨل، ﺘﺘﺼﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﻤﺩ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟ  .4
ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤﺩ . ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ 
 .ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ
 .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ .5
 .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ .6
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺩﻟﻴل . ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﻴﺔﺍﻵ .7
 . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻟﻴل
  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل .8
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  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
  ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل
  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻗﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴـل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  7991ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻗﺭ ﻋﻤل
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺒﺎﻗﺭ . ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﻡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ( sisylanA tnenopmoC lapicirP)ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
 ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ (sisylanA retsulC)ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
 ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻑ ﺒﺎﻗﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻥ ﺍﺸﺭﻨﺎ  ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻟﺘـﺭﺠﻴﺢ ﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ،  ﺍﻟﺸﻤﻭل، ﻗﻠ  ﻋﺩﻡ :ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ . ﻟﻬﺎ
 ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ، ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، 
  .ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤﺩ
  
ﻱ، ﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ : ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻗﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺸﻤل ﺜﻼﺙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻋﻤل ﺒﺎﻗﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻤﻭل ﺍﻜﺒـﺭ ﻋـﺩﺩ ﻤﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ . ﻱﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎﻋﺠﺘﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ 
ﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ، ﺠﺘﻤﺎﻋﺎل ﺸﻤل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ . ﻭﻜل ﻤﺠﺎل ﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ . ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  . ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
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ﻴﺔ ﻟﻜـل ﺴﺎﺴﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻗﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷ 
ﻭﻗـﺩ . ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ ﺠﺎﻨﺏ، ﻟﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸ 
  :ﻴﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﺎﻌﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ
 .ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻜﺎﻑ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩﺍ .1
ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻜﻤﻴﺎ، ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺏ ﻭﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ،  .2
 .2ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ
 ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  .3
 .ﺍﻟﺩﻭل
ﺒﺩﻗﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ  .4
ﻓﻤﺜﻼ، . ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭلﻤﺍﻟﺴﻠﻴ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ لﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭ
 .  ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺯﺩﺍﺩ ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ .5
ﺩ  ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺩﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻔﻀل  ﻓﻤﺜﻼ، ﻓﻲ ﻤ.ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻓﻀل
 ﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 0001ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻜل 
 ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻉﺈﺭﺘﻔﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺍﻷﻭلﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻻﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
 . ﻨﻭﻋﻴﺘﻪﺈﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒ
                                                
ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ  ﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠ( knaR)ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  2
 .ﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
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. ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺤﺴﺎﺴﺎﹰ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ .6
 ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ 0001ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻜل 
 . ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻓﻲﺎﺱ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡﺴﺤ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤـﺩﺨﻼﺕ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻗﺩﺭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻥ  .7
ﻓﻤـﺜﻼ، ﻓـﻲ . ﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺤﺠـﻡ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ  ﺕﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ 
 ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ، ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ: ﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼ
ﻭﺯﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻔﺎل، ﻭﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ، ﻨﻘﺹ ﺍﻟ . ﺍﻟﺼﺤﺔ
 .ﺔ ﺒﺎﻻﻤﺭﺍﺽﺍﻻﺼﺎﺒ
 .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ( sreiltuO)ﺍﻥ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ  .8
 .ﻭﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  .9
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ  .01
ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﺎﻨﺴﺏ ﻤـﻊ ﺍﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ 
 .ﺭﻴﺔﻭﺩﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸ
  
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻤل ﺒﺎﻗﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒ
ﺜﻡ ﺍﺨﺫ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ . ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ،34ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺎﻗﺭ . ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻭ ﻻﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل
 ﻟﻠﺠﺎﻨـﺏ  ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ 9ﻲ، ﻭ ﺠﺘﻤﺎﻋ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ 12ﻱ، ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ ﺍﹰ ﻤﺅﺸﺭ 31ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺘﺤﻠﻴـل ﺈﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺒ . ﻱﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
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 ﺜﺒﺕ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ( sisylanA tnenopmoC lapicirP)ﻴﺔ ﺴﺎﺴﺍﻷ ﻟﻰ ﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻼ
 ﻤﺅﺸﺭﺃ 02 ﻭﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺎﻗﺭ .ﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺩﻟ 
 ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  :ﺩﻨﺎﻩﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍ
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ: 4ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﻠﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
  (ﺩﻭﻻﺭ) ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
  (ﻴﻭﻡ/ ﺴﻌﺭﺓ ) ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ 
  (ﻜﻐﻡ ﻤﻜﺎﻓﺊ ﻨﻔﻁ ﻟﻠﻔﺭﺩ)ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ 
  ﻱﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ
  (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
  5  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
 (ﺴﻨﺔ)ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ 
 ( ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ0001ﻟﻜل ) ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻊ 
 ( ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ 000001ﻟﻜل ) ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺴﻴﺔ 
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﻤﻌﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ 
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﺍﻷﻭﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 ( ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ0001ﻟﻜل )ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ 
 ( ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ0001ﻟﻜل )ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ 
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺄﻤﻭﻨﺔ 
 ( ﻤﺌﻭﻴﺔﻨﺴﺒﺔ)ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
  ﻲﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ) ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
  01  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻱ)  ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻏﻴ
 ( ﻤﺌﻭﻴﺔﻨﺴﺒﺔ)ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻌﺎ 
 (ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻘﺎﻁ)ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ 
  ﻱﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ : ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
  5  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  02  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
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  ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﺯﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺒﺎﻗﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻭ 
ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ( tnenopmoC)ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻤﻊ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﺒﻭﺯﻥ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ 
  . ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
 ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﺤﺼﺎﺌﻲ ﺘﻬﺩﻑ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ  ﻭ
( srotcaF)ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ (. stnenopmoC)ﺘﺩﻋﻰ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻭﻴـﺩﻋﻰ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
، ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻴـﺩﻋﻰ ﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻴﻔﺴﺭ ﺍ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ 
 ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﻗﺭﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ . ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  .ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ( ﺸﺭﺍ ﻤﺅ34)ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ 
  
ﻭﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ . ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻴﻘﺎ. ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺭﻯ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ، ﻭﺤﻴـﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺏ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
 ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻷﻭلﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
04 
ﻪ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻓﺈﻨﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍ 
  .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
ﻭﺍﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ 
، ﻤﻌﺒـﺭ ﻋﻨﻬـﺎ (dezidradnatS) ﻗﻴﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 iﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ، ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸـﺭ ﻌﺒﺎﺒﻭ.  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺒﻭﺤﺩﺓ
  : ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﻟﻰ jﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
)1.4(.……………………………………
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XX
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  .j ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ iﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ : Zji
  .j ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ iﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ : Xji
  . ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭلiﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ : Xji
  . ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭلiﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ  : Si 
  
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﺍﻟﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻷﻭلﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  : ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 )2.4( .....................................       nZnA + .… + 3Z3A + 2Z2A   + 1Z1A = 1P
  
 ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ  nA ,… ,2A ,1Aﻭﺘﻘﺩﺭ  
. ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل 
14 
. ﺍﻷﻭلﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜـﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻥ ﺘ 
ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ i ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ 1A ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﺈﻥﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ 
ﻋﻼﻗـﺔ  ﻤﻭﺠﺒﺔ، ﻴﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ 1Aﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ .  ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ iﺍﻟﻤﺅﺸﺭ  ﺒﻴﻥ
ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺴـﺎﻟﺒﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ  ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺜﻼ، ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ 
ﻜﻠﻤـﺎ ﺩل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻗﺭﺏ  1Aﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ .ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ 
ﻜﻠﻤﺎ  ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺭﺏ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻭﺜﻕ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺫﻟﻙ
    . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡﻀﻌﻑ ﺫﻟﻙ ﺩل 
  
 ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌـﺎﺕ ﻤﻌﻠﻤـﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﺍﻷﻭلﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ  ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ 
  :ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ، ﺃﻱ
22
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 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ nﺍﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﺴﺎﻭﻱ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
. 1، ﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴـﺴﺎﻭﻱ iz، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺭﻜﺏ 
 ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﺈﻥﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
n
   . l
  
 ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭلﺍﻷﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭلﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ . ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ
  .ﻟﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
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 ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼـﻪ لﺍﻷﻭﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻜﺜـﺭ ﻭﻀـﻭﺤﺎﹰ .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﺎﻡ 
. ﺭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺒﻭﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﻠﻤﺎ 
ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﺎﻭﻀﺎﻉ ﺍﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
  
 ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺼﻔﺭ، ﻻﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 1P ﺍﻷﻭلﺍﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﺍﻻ ﺍﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﻠﻙ . ﻴﺤﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺼﻔﺭ 
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗـﻴﻡ . ﺍﻷﻭلﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 1P ﻗﻴﻡ ﻓﺈﻥﻭﻋﻠﻴﻪ .  ﺍﻜﺜﺭ ﺘﺸﺘﺘﺎﹰ ﺤﻭل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل .ﺎﹰﻭﻴﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻟﻠﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎ 1Pﻻﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ 
 1P ﻤـﻊ ﻗـﻴﻡ  ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 1Pﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻴﻡ 
  . ﻟﻠﻔﺘﺭﺘﻴﻥﺎﹰﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴ
  
 ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻉ 1P ﺍﻷﻭلﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰ( 2)، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ l1 ﺘﺒﺎﻴﻨﻪ
 )4.4(.…………………………  nZnW + …  +  2Z2W + 1Z1W = I
                                               :ﺤﻴﺙ ﺍﻥ
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، ﺒـﺎﻥ ﺘﺒﺎﻴﻨـﻪ ﺜﺎﺒـﺕ 1P ﺍﻷﻭل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﺇﻟﻰ  ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ I ﻓﺈﻥﻭﺒﺫﻟﻙ، 
ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﻴﻥ 
  .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺩﻟﻴﻼ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  
 ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ Iﻴل ، ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺩﻟ(4.4)ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻤﺭ، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺤﻲ ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜـﺏ . ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  .3 ﻤﻘﺴﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏﺍﻷﻭلﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺔ ﻓﺎﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋ ﺍﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺼﻔﺭ،  Iﻴﺘﺼﻑ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺼﻔﺭ، ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﻟﺠﻤﻴﻊ 
 ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻓﺈﻥﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻤﻭﺠﺒﺔ 
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻜﻠﻤﺎ . ﻟﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ 
  .ﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎﻜ
  
  ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻗﺭ ﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ 
 ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺜﻪ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴـﺴﺘﻴﻥ  ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  :ﻫﻤﺎ
                                                
، ﻭﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ (sisylanA rotcaF)ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ  3
( 4)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ (. toor tnetaL ro eulavnegiE )ﺍﻷﻭل، ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ (sgnidaoL )iA
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  iW ﻗﻴﻡ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺎ، ﺍﻤ(erocS rotcaF)ﻌﻴﻨﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤIﺘﺩﻋﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل 
  (. tneiciffeoC erocS rotcaF)ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
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ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ  ü
 .ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺒﺎﻗﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ  ü
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
 .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
  
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ : ﻰﺍﻷﻭﻟﺔ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴ
  .ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻟﻴل
  ﺎﺴـﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ( noitaziadrednatS)ﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ 
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻨﻘﺼﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﺈﻥﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، 
ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒـﺎﻗﺭ ﻻ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل .  ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻟﻴل 
 ﻭﻟﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ .ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﻴﺘﺄﺜﺭ 
ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﺭ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻟﻴل 
  :ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ، ﺴﻨﺘﺒﻊ ﻤﺎﻴﻠﻲ
  ﻟﻨﻔﺭﺽ ﺍﻥ 
  .t ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ j ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ iﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ : jiXt()
  .tﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  ﻓﻲ iﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ : iXt()
  .t ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ iﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ  : ist()
  
 ﻓﺈﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل، a ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 1+t ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ t ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  iﻟﻨﻔﺭﺽ ﺍﻻﻥ ﺍﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ 
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ
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ﺭ  ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺄﺜﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ 
  .ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ
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ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘ : ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻴﻨﺎﻗﺵ 
 ﺒﺎﻗﺭ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﺈﻥﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ .  ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭل
 ﻜﺄﻭﺯﺍﻥ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴـل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻷﻭلﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌ 
 ﻴﻌﻜـﺱ ﺍﻷﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﺇﻟﻰﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ .  ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  . ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻱ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﻭﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺍﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭ 
ﺒل ﺍﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ . ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺨﺒﺭﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ 
 ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻭلﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤل . ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻜﻤﺎ ﺍﻥ . ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ 
ﻓـﻲ ( saiB)ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺴﺘﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴـﺯ 
ﻴﺠـﺏ ﺍﻥ ﻻ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻻﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎ 
   . ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
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  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
   ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒـﺎﻗﺭ ﻜﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻨﻌﻤل 
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻥ ﺒﺎﻗﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ . ﺘﺭﺡ ﻴﺴﻤﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺜﻡ
  .ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﻟﺘﺭﺠﻴﺢﺍﻷﻭلﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  
 ﺍﻻﺴـﻠﻭﺏ ﺇﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺃﺴـﺎﺱ  ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
 ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺯﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒ 
    . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
 ﺍﻷﻭل ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺒﺎﻗﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﺃﺴﺎﺱﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕﺤﻴﺙ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻓﺔ .  ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ   ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ .  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ 
 ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﻤﺭﻜﺏﺘﻡ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻜل ﻴﻭﺴ. ﻤﺭﻜﺒﺎﺕﺍﻟ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﻭﻉ ﻟﻬﺫﻩ ﺃﺴﺎﺱ
  . ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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 ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺴﻨﻌﻤل ﺍﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨـﺘﺞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﺎ ﻓﻘﻁ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  .  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻥ 
  
 ﻤﺅﺸﺭ، k ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻨﺎﺩﺍﻋﺘﻤ ﻨﺎﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻨ 
 ﻤـﻥ ﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋ  ـﺁﻟﻴﺔﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ  kX,…,2X ,1Xﺍﻱ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ k <m  ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥmﺍﻟﺩﻭل، ﺴﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ . Pﺍﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺘﻔﺴﺭ 
ﻤﻌﺎﻤـل : jirﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ . mS ,… ,1S، m ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰﻴﺔ ﺴﺎﺴﺍﻷ
     .jC ﻭiXﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ m ﺇﻟﻰﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺫ 
    :، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲmS ,… ,1Sﻫﻲ 
 )1.5( ..…… .m…, 1 =  l ,) mi r.…, i2 r , i1 r (xam =  li r fi  l SÎ 1X
 ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻟـﻪ ﻤـﻊ lS ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻲ iXﺍﻱ ﺍﻥ 
ل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻤﺭﻜﺏ ﺘﻤﺜkﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ . lﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﻋﻠـﻰ iCﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻴﺢ ﻜل ﻤﺭﻜﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠ ﻓﺈﻨﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
  :ﺍﻱ ﺍﻥ. ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
)2.5( .……
p
p
 = Cii W
 :ﺤﻴﺙ ﺍﻥ
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  .  ﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻟﻜﺎiCﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴ: pi  
  .  ﻤﺭﻜﺏmﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺴﺭﻩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  : p
  : ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺭﺠﻴﺢﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ 
  :ﻟﻨﻔﺭﺽ ﺍﻥ
 .iﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ  ﻭiS ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ jﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﻁ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ  jir ý
å ý
=
=
mi
j
Rr iji
1
ﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺅﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤ :  im، ﺤﻴﺙ 
 .iS ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰﺘﻨﻤﻲ 
å: ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
=
=
k
i
nmi
1
  .
  : ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔiS ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ jﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ 
  CW = jiW
i
ji
R
r
 )3.5( .……………………… 
  : ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ji = jdaIDH
m
i
m
ji j
ååiWZ
=
=
1
1
 )4.5(………………… 
  . iS ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ jﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ  : jiZﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ 
 ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﺒ ﺇﻟﻰﺓ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭ 
  :ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  ...............................)5.5(                 
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   .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ:  mﺤﻴﺙ 
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒ 9ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ : ﺸﺭﻴﺔﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒ  ـ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ . ﻲﺠﺘﻤﺎﻋﻱ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻱ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻹ
 ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﺇﻟﻰﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ  ( 83 ﺼﻔﺤﺔ 4ﺠﺩﻭل)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ ﺒﺎﻗﺭ 
  :ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ
 .ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ü
 (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ)ﻤﻌﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ  ü
 .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎﺍﻷﻭﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ü
 .ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﻭﻻﺭ ü
 .ﻥﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎ ü
 (.ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﻴﺔ)ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ  ü
 (.ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﻴﺔ)ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺅﻤﻭﻨﺔ  ü
 .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺩﻱ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ü
 . ﺸﺨﺹ000001ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ ﻟﻜل  ü
 ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻴـﻀﻊ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻭﻜﻤﺎ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
. ، ﻜﻤﺩﻯ ﺘﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻗﺼﻰ ﻭﺍﺩﻨﻰ : ﺤﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻴﻥ 
ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﻗـﺼﻰ 
15 
ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ . ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ 
ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻨﻔـﺱ . ﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍ 
ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ( 1.3) ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﻗﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﻴﺘﻡ 
  (. ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ–ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ  )/(   ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ–ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  = )ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ: ﺍﻟﺩﻟﻴل
 ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﻟﻴـل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ   
  :ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ
  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ: 5ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
  58  52 .ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
  001  0 .(ﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔﻨﺴﺒ)ﻤﻌﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 .ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎ
  001  0
  00004  001 .ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﻭﻻﺭ
  001  0 .ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
  05  0 (.ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﻴﺔ)ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ 
  001  0 (.ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﻴﺔ) ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺅﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ
  001  0 .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺩﻱ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ
  0001  0 . ﺸﺨﺹ000001ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ ﻟﻜل 
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  ﺍﻟﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﺸﺭﻴﺔ 
  .ﺤﺩﺓ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  
 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﻟﻰﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻠـﻎ ﺇﻟﻰﺸﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟ . ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ 
ل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﻊ ﺩﻟﻴ ( ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  )ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﻭﺴﻴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل .  ﺩﻭﻟﺔ 241ﻋﺩﺩﻫﺎ 
 ﺍﻹﻨﻤـﺎﺌﻲ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﺭ، ﻜﻤﺎ ﺴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺸﺎﻤلﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  .ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  
   ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﺭﺡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘ 
ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ .  ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﻬﻤﺎﺇﻟﻰﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ 
  
 ﺩﻭﻟﺔ ﻜـﺎﻥ 241 ﺍﺼل  ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ 431ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺭﺽ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺤـﺴﺏ ﻤﻘـﺩﺍﺭ %(. 4.49)ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ
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   ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ : 6ﺠﺩﻭل
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل  ﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴﺍﻟﻔﺭﻕ
 1.62 1.62  73  1 - 0
 2.95 1.33  74  3 - 2
 6.97 4.02  92  5 - 4
 0.88 5.8  21  7 - 6
 4.49 3.6  9  9 - 8
 0.001 6.5  8  61 - 01
 
ﺍﻱ ﺍﻥ  ﺩﻭﻟﺔ، 521ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ % 0.7ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴﻠﻴﻥ .  ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﹰﺎ ﺠﻴﺩﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻘ 
 ﺸﻤﻭل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ
  .ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ، ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻴﺏ ﺒ  ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺒ 
ﺞ ﻴ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺭﻭ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﺒ 
ﻠﻨﺩﺍ ﺍﻴﺴ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒ ﺍﻷﻭﻟﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل .  ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩلﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻌﺔ ﺒﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒ
 ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻰ ﺒ ﺍﻷﻭﻟﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻴﺒﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﻨﻤﺎﻱ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒ
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 ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻰ ﺒﺍﻷﻭﻟﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭ : 7ﺠﺩﻭل
  . ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﻨﻤﺎﻱ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒ
  
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻟﻴل 
  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ
  3  1  ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ
  6  2 ﺍﻴﺴﻠﻨﺩﺍ
  2  3 ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
  1  4 ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
  9  5 ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﺭﺝ
  21  6 ﻜﻨﺩﺍ
  22  7 ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
  01  8 ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  7  9 ﺩﺍﻫﻭﻟﻨ
  61  01 ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
  
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل .  ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻴﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺒ ﺎﹰﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻗ 
 ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻠﻨﺩﺍ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒ ﺍﻴﺴ
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ . ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،
 ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺒ 
 ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .  ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻻﻭﺍﺌل ﺒ 
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 ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﻨﻤﻴﺔ ﺘ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻰ ﺒﺍﻷﻭﻟﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭ 
  ﺤﺩﺓ،  ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
   ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻰ ﺒﺍﻷﻭﻟﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭ : 8ﺠﺩﻭل
   ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﻤﺞ ﺤﺴﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎ
  
  knaR IDH  knaR IDHN ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 6  1 ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
 3  2 ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
 1  3 ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ
 21  4 ﺍﻟﺩﻴﻨﻤﺎﺭﻙ
 11  5 ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
 2  6 ﺍﻴﺴﻠﻨﺩﺍ
 01  7 ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
 41  8 ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
 5  9 ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﺭﻍ
 8  01 ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  
 ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻥ ﺍﺭﺒﻊ ﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺩﻭل % 2.79، ﺍﻱ ﺍﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺘﻐﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻱ ﺍﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل 241 ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﺼل 31ﻜﻤﺎ ﺍﻥ . ﺘﻐﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭ. ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻭ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ
 ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  . ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  
  ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ : 9ﺠﺩﻭل 
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
65 
  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻔﺭﻕ
 0.21 0.21  71  1 - 0
 3.81 3.6  9  3 - 2
 7.13 4.31  91  5 - 4
 4.44 7.21  81  7 - 6
 7.05 3.6  9  9 - 8
 9.37 2.32  33  02 - 01
 4.98 5.51  22  03 – 12
 4.49 9.4  7  04 – 13
 0.001 6.5  8  05 - 14
  
ﻭﻓﻘـﻁ . 7ﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺠ ﻻ ﻴﺘ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل % 0.44ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ ﺍﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .05 – 14ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ % 6.5
  
   ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﺭﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺡﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻟﺔ ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴ ﺘﻡﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
 ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻗـﻴﻡ ﺍﻷﻭل.  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ  ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .  ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﺩﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺒ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺘﺭﺡﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
 ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤلﺍﻓﻘﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭ ﺃﺴﺎﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤل
، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻷﻭلﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡل ﺍﻤﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴ . ﺎﻭﻱ ﺼﻔﺭ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻴﺴ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﻭ 
75 
ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﻋـﻥ . (001 – 0)ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺭ ﻭﻤﺌﺔ 
ﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﺒﻘﻴ ﺇﻟﻰﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ . ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﻬﻤﺎ 
ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﺼﻐﺭ، ﻜﻠﻤﺎ ﺩل  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤلﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻟﻴل 
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ . 4ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ
  . 7ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ %( 2.74) ﺩﻭﻟﺔ 76ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ . ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ
  
   ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﺍﻟﺩﻟﻴل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ : 01ﺠﺩﻭل 
  . ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻗﺭﺍﻟﺸﺎﻤلﻭﺍﻟﺩﻟﻴل 
    
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻔﺭﻕ
 1.41 1.41  02  1 - 0
 1.62 0.21  71  3 - 2
 0.83 0.21  71  5 - 4
 2.74 2.9  31  7 - 6
 6.55 5.8  21  9 - 8
 8.38 2.82  04  02 - 01
 4.49 6.01  51  03 – 12
 3.99 9.4  7  04 – 13
 0.001 7.0  1  05 - 14
  
 ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺒ ﺇﻟﻰﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠ 
  :ﺍﻟﺜﻼﺙ
                                                
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺎﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﻥ ﺍﻱ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ  4
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺼل  ﺍﻱ141ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺼﻔﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺤﺩﻩ ﺍﻻﻋﻠﻰ 
 .ﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻻﺨﺭﺍﻷﻭﻟﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
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  : ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺇﻟﻰﻗﻴﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ : 11ﺠﺩﻭل
 knaR - IDH IDHN IDHB IDH ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 - IDHB
 knaR
-IDHN
 knaR
 3 7 1 59.0  99.2 69.0 ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ
 6 8 2 39.0 19.2 69.0 ﺍﺍﻴﺴﻠﻨﺩ
 2 81 3 69.0 23.2 69.0 ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
 1 21 6 79.0 56.2 59.0 ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
 9 71 5 19.0 44.2 59.0 ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﺭﺝ
 21 03 4 19.0 18.1 59.0 ﻜﻨﺩﺍ
 22 41 7 58.0 06.2 59.0 ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
 01 1 8 19.0 72.4 49.0 ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 7 31 01 39.0 26.2 49.0 ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
 61 23 9 68.0 06.1 49.0 ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
 4 6 21 59.0 20.3 49.0 ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
 5 61 11 49.0 15.2 49.0 ﻓﻨﻼﻨﺩ
 11 51 31 19.0 25.2 49.0 ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
 8 9 41 29.0 98.2 39.0 ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
 31 5 51 98.0 40.3 29.0 ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل
 51 43 61 68.0 83.1 09.0 ﻜﻭﺭﻴﺎ
 12 52 71 58.0 41.2 98.0 ﻗﺒﺭﺹ
 62 54 81 48.0 67.0 88.0 ﺭﺒﺩﻭﺱﺒﺎ
 82 42 91 38.0 51.2 78.0 ﻤﺎﻟﺘﺎ
 02 12 02 58.0 22.2 68.0 ﻫﻨﺠﺎﺭﻴﺎ
 92 44 12 38.0 67.0 58.0 ﺘﺸﻴﻠﻲ
 72 32 22 48.0 71.2 58.0 ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
 81 11 32 68.0 76.2 48.0 ﺍﻻﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ
 03 04 42 38.0 20.1 48.0 ﻜﻭﺴﺘﺭﻴﻜﺎ
 33 25 52 08.0 55.0 38.0 siveN dna sttiK tniaS
 91 74 62 58.0 27.0 38.0 ﺠﺯﺭ ﺍﻟﺒﺎﻫﺎﻤﺎ
95 
 71 2 72 68.0 90.4 28.0 ﻜﻭﺒﺎ
 83 14 82 97.0 59.0 18.0 ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
 54 67 92 77.0 41.0- 18.0 ﺘﻭﻨﺠﻭ
 32 91 03 58.0 72.2 18.0 ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ
 93 34 13 87.0 58.0 08.0 ﺒﻨﻤﺎ
 23 95 23 18.0 82.0 08.0 ﺘﺭﻴﻨﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺒﺎﺠﻭ
 35 38 33 67.0 73.0- 08.0 ﺍﻨﺘﻴﺠﻭﺍ ﻭﺒﺭﺒﻴﺩﺍ
 24 56 43 87.0 81.0 08.0 ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ
 52 01 53 48.0 48.2 08.0 ﺭﻭﺴﻴﺎ
 73 63 73 97.0 52.1 97.0 ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل
 26 64 63 47.0 47.0 97.0 ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
 84 46 83 67.0 91.0 97.0 ﻤﻭﺭﻴﺸﻴﻭﺱ
 42 07 93 48.0 50.0 97.0 ﺠﺭﻴﻨﺎﺩﺍ
 41 4 14 78.0 11.3 97.0 ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
 44 15 04 77.0 65.0 97.0 ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ
 94 94 24 67.0 36.0 97.0 ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ
 63 96 34 97.0 21.0 87.0 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻤﻨﻴﻙ
 56 55 44 27.0 34.0 87.0 ﻋﻤﺎﻥ
 15 05 54 67.0 75.0 87.0 ﺍﻟﺒﺎﻨﻴﺎ
 95 18 64 57.0 63.0- 87.0 ﺘﺎﻴﻠﻨﺩ
 85 37 74 57.0 90.0- 87.0 ﺴﺎﻤﻭﺍ
 53 3 94 08.0 62.3 77.0 ﺴﺎﻨﺕ ﻟﻭﻴﺱ
 74 93 84 77.0 01.1 77.0 ﻓﻨﺯﻭﻴﻼ
 13 82 05 28.0 19.1 77.0 ﺍﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ
 17 85 15 27.0 13.0 67.0 ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ
 43 72 25 08.0 79.1 67.0 ﻜﺯﺨﺴﺘﺎﻥ
 34 22 55 77.0 91.2 67.0 ﺍﺭﻤﻴﻨﻴﺎ
 64 62 45 77.0 11.2 67.0 ﻟﺒﻨﺎﻥ
06 
 27 45 35 17.0 25.0 67.0 ﺍﻻﻜﻭﺍﺩﻭﺭ
 47 06 65 17.0 62.0 67.0 ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ
 16 35 95 47.0 45.0 67.0 ﺍﻟﺼﻴﻥ
 87 36 85 07.0 22.0 67.0 ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﻏﺎﻭﻱ
 05 57 75 67.0 21.0- 67.0 ﺴﻭﺭﻴﻨﺎﻡ
 04 83 26 87.0 02.1 57.0 ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
 86 66 16 27.0 81.0 57.0 ﺒﻠﻴﺯ
 46 27 06 37.0 30.0- 57.0 ﺘﻭﻨﺱ
 97 48 36 07.0 24.0- 57.0 ﺴﻴﺭﻟﻨﻜﺎ
 66 75 46 27.0 73.0 57.0 ﺘﺭﻜﻴﺎ
 14 24 56 87.0 49.0 57.0 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻜﺎﻥ
 28 87 66 96.0 42.0- 57.0 ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺩﻴﻑ
 25 13 86 67.0 26.1 47.0 ﺘﺭﻜﻤﻨﺴﺘﺎﻥ
 75 86 76 57.0 41.0 47.0 ﺠﺎﻤﺎﻴﻜﺎ
 96 16 96 27.0 42.0 47.0 ﺍﻴﺭﺍﻥ
 06 02 07 47.0 52.2 37.0 ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ
 76 92 17 27.0 78.1 37.0 ﺍﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ
 48 76 37 76.0 61.0 27.0 ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
 67 17 27 07.0 20.0 27.0 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 58 26 57 76.0 42.0 27.0 ﺴﻭﺭﻴﺎ
 08 78 47 07.0 35.0- 27.0 ﻜﺎﺏ ﻓﻴﺭﺩ
 55 97 67 57.0 23.0- 27.0 ﺠﻭﺍﻴﺎﻨﺎ
 38 68 77 96.0 84.0- 07.0 ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
 78 09 87 56.0 57.0- 07.0 ﻨﻴﺴﻴﺎﺍﻨﺩﻭ
 65 33 97 57.0 25.1 96.0 ﺍﻭﺯﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ
 68 65 08 66.0 93.0 96.0 ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﺠﻭﺍ
 77 47 18 07.0 01.0- 96.0 ﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ
 37 73 28 17.0 32.1 86.0 ﻤﻭﻨﻐﻭﻟﻴﺎ
16 
 36 53 38 37.0 53.1 76.0 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎﻟﺩﻭﻓﺎ
 29 08 48 26.0 23.0- 76.0 ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﺭﺍﺱ
 59 28 58 95.0 73.0- 66.0 ﺠﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ
 88 84 78 36.0 86.0 66.0 ﻤﺼﺭ
 39 49 68 06.0 50.1- 66.0 ﻓﺎﻨﻭﺍﺘﻭ
 45 77 88 57.0 32.0- 66.0 ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
 98 59 98 36.0 50.1- 66.0 aeniuG lairotauqE
 57 58 09 07.0 54.0- 46.0 ﺍﻟﺠﺎﺒﻭﻥ
 301 29 19 35.0 38.0- 36.0 ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
 18 19 29 96.0 08.0- 36.0 ﻨﺎﻤﺒﻴﺎ
 09 88 39 36.0 26.0- 06.0 epicnirP dna émoT oãS
 99 39 49 45.0 19.0- 06.0 ﺍﻟﻬﻨﺩ
 69 79 59 85.0 31.1- 95.0 ﺠﺯﺭ ﺍﻟﺴﻼﻤﻭﻥ
 021 421 69 64.0 56.1- 75.0 ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ
 07 98 79 27.0 96.0- 75.0 ﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ
 101 89 89 35.0 71.1- 55.0 ﻜﻭﻤﻭﺭﻭﺱ
 .meD s'elpoeP oaL
 321 301 99 64.0 53.1- 55.0 .peR
 231 821 001 14.0 87.1- 45.0 ﺒﻭﻫﺘﺎﻥ
 911 69 101 64.0 90.1- 35.0 ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ
 721 121 201 34.0 95.1- 35.0 ﻨﻴﺒﺎل
 921 231 301 34.0 58.1- 25.0 ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 531 811 501 04.0 55.1- 25.0 ﺒﻨﻐﻼﺩﺵ
 901 501 401 05.0 83.1- 25.0 ﻏﺎﻨﺎ
 811 621 601 64.0 07.1- 15.0 ﺘﻴﻤﻭﺭ 
 401 101 901 25.0 52.1- 15.0 ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﻭ
 89 201 801 45.0 52.1- 15.0 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
 311 611 701 84.0 35.1- 15.0 ﺘﻭﺠﻭ
 601 021 011 25.0 95.1- 15.0 ﺍﻭﻏﻨﺩﺍ
26 
 19 001 111 26.0 22.1- 15.0 ﺯﻤﺒﺎﺒﻭﻱ
 121 221 211 64.0 06.1- 05.0 ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ
 79 211 311 85.0 84.1- 05.0 dnalizawS
 001 401 511 45.0 73.1- 05.0  ﺍﻟﻜﺎﻤﺭﻭﻥ
 49 701 411 95.0 14.1- 05.0 ohtoseL
 201 99 611 35.0 81.1- 05.0 ﺠﻴﺒﺒﻭﺘﻲ
 331 411 711 14.0 25.1- 94.0 ﺍﻟﻴﻤﻥ
 511 801 811 74.0 34.1- 84.0 ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
 621 511 911 34.0 35.1- 84.0 ﻫﺎﻴﺘﻲ
 011 111 021 84.0 84.1- 74.0 ﻜﻴﻨﻴﺎ
 111 711 121 84.0 45.1- 74.0 ﻏﺎﻤﺒﻴﺎ
 031 921 221 14.0 28.1- 74.0 ﻏﻭﺍﻴﺎﻨﺎ
 211 311 321 84.0 84.1- 64.0 ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل
 411 601 421 84.0 93.1- 54.0 ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ
 701 521 521 15.0 86.1- 54.0 ﺭﺍﻭﺍﻨﺩﺍ
 421 131 621 54.0 48.1- 54.0 ﺍﻨﺠﻭﻟﻭ
 431 431 721 04.0 98.1- 44.0 ﺍﺭﻴﺘﻴﺭﻴﺎ
 611 011 821 74.0 84.1- 34.0 ﺒﻨﻴﻥ
 801 901 921 05.0 44.1- 24.0 ﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺎﺝ
 711 321 031 74.0 36.1- 24.0 ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ
 501 911 131 25.0 55.1- 04.0 ﻤﻼﻭﻱ
 221 721 231 64.0 57.1- 93.0 ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ
 821 031 331 34.0 38.1- 93.0 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ
 521 631 431 44.0 49.1- 83.0 ﻤﻭﺯﻨﺒﻴﻕ
 131 531 531 14.0 98.1- 83.0 ﺒﺭﻭﻨﺩﻱ
 141 141 631 62.0 44.2- 73.0 ﺍﺜﻴﻭﺒﻴﺎ
 631 331 731 83.0 68.1- 53.0 .ﻏﻭﺍﻴﺎﻨﺎ ﺒﻴﺴﺎﻭ
 041 041 831 82.0 83.2- 43.0 ﺘﺸﺎﺩ
36 
 831 831 931 33.0 41.2- 33.0 ﻤﺎﻟﻲ
 931 931 041 82.0 43.2- 23.0 ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﺎﺴﻭﺍ
 731 731 141 73.0 49.1- 03.0 ﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ
 241 241 241 42.0 84.2- 82.0 ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ
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 ﺎﻴﻨﺎﺜ :ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺒ ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍﻭ ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ:  
]1[ ﺝﺭﻭﺠ ﻲﻔﻴﺼﻘﻟﺍ )1995( ،"ﺔﻴﺭﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ :ﻥﻭﻤﻀﻤﻟﺍﻭ ﻡﻭﻬﻔﻤﻠﻟ ﺔﻴﺩﻘﻨ ﺔﻌﺠﺍﺭﻤ."  
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، "ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ "، (7991) ﺒﺎﻗﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ [2]
  (.5)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 ، ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜـﺯ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ (2991)  ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻨﺎﺩﺭ [3]
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻷﺒﻌـﺎﺩ : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"  ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﻭ ﺍﻹﻤﺎﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ  [4]
 .، ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ(2)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺭﻗﻡ " ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
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 اﻟﺪوﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺭ 
ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﺭﺃﺓ 
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ 
 PDG
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
 06.87 83 07673 00.101 00.99 97 اﻟﻨﺮوﯾﺞ
 08.29 03 34213 00.69 00.99 18 اﯾﺴﻠﻨﺪا
 09.19 82 23692 00.611 00.99 08 اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
 08.19 32 89226 00.88 00.99 97 ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﺮغ
 04.08 52 77603 00.49 00.99 08 ﻛﻨﺪا
 04.38 54 05762 00.411 00.99 08 اﻟﺴﻮﯾﺪ
 06.76 52 25503 00.09 00.99 18 dnalreztiwS
 01.08 51 26573 00.39 00.99 77 اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
 05.56 9 76972 00.48 00.99 28 اﻟﯿﺎﺑﺎن
 08.56 43 17392 00.99 00.99 87 ﻫﻮﻟﻨﺪا
 00.16 83 91672 00.801 00.99 97 ﻓﻨﻠﻨﺪا
 04.58 73 56413 00.201 00.99 77 اﻟﺪﻧﻤﺎرك
 08.56 23 49003 00.98 00.99 97 اﻟﻨﻤﺴﺎ
 01.88 13 65772 00.98 00.99 97 اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
 06.19 51 33002 00.19 09.69 08 اﺳﺮاﺋﯿﻞ
 03.08 31 17971 00.39 09.79 77 ﻛﻮرﯾﺎ
 02.96 61 67781 00.87 08.69 97 ﻗﺒﺮص
 07.15 81 02751 00.98 07.99 57 ﺑﺎرﺑﺪوس
 06.19 9 33671 00.97 09.78 87 ﻣﺎﻟﺘﺎ
 02.56 9 48541 00.98 03.99 37 ﻫﻨﻐﺎرﯾﺎ
 00.78 01 47201 00.18 07.59 87 ﺗﺸﯿﻠﻲ
 05.75 71 49431 00.57 06.99 47 ﺳﻠﻮﻓﺎﻧﯿﺎ
 05.29 11 0828 00.88 07.79 57 اﻻوراﻏﻮاي
 06.06 53 6069 00.86 08.59 87 ﻛﻮﺳﺘﺎ رﯾﻜﺎ
 02.23 0 40421 00.98 08.79 07 siveN dna sttiK tniaS
 04.98 72 95171 00.77 05.59 07 samahaB
 07.57 63 2032 00.08 09.69 77 ﻛﻮﺑﺎ
 05.57 42 8619 00.57 03.09 57 اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ
 05.33 0 2996 00.38 09.89 27 ﺗﻮﻧﺠﻮ
 08.96 62 1377 00.87 02.89 27 ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ
 02.75 71 4586 00.97 09.19 57 ﺑﻨﻤﺎ
 04.57 52 66701 00.66 05.89 07 ﺗﺮﯾﻨﯿﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
 08.73 41 49201 00.96 08.58 47 adubraB dna augitnA
 08.36 31 2159 00.17 07.88 37 ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ
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 03.37 8 0329 00.09 04.99 56 روﺳﯿﺎ
 00.38 9 0977 00.19 04.88 17 اﻟﺒﺮازﯾﻞ
 06.45 11 7727 00.27 03.79 17 روﻣﺎﻧﯿﺎ
 03.34 6 78211 00.17 03.48 27 suitiruaM
 07.04 23 9597 00.69 00.69 56 adanerG
 09.07 03 2506 00.88 06.99 86 روﺳﯿﺎ اﻟﺒﯿﻀﺎء
 04.44 21 7695 00.76 06.49 47 اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ
 04.67 11 2076 00.17 02.49 27 ﻛﻮﻟﻤﺒﯿﺎ
 00.27 91 8445 00.57 00.88 67 acinimoD
 06.77 8 48531 00.36 04.47 47 ﻋﻤﺎن
 08.34 6 4854 00.96 07.89 47 اﻟﺒﺎﻧﯿﺎ
 00.23 8 5957 00.37 06.29 07 ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
 03.22 6 4585 00.17 07.89 07 )nretseW( aomaS
 06.78 01 9194 00.57 00.39 37 ﻓﻨﺰوﯾﻼ
 05.03 12 9075 00.57 01.09 27 aicuL tniaS
 03.76 5 1945 00.68 04.99 66 اوﻛﺮاﻧﯿﺎ
 09.37 81 0625 00.78 07.78 07 اﻟﺒﯿﺮو
 09.55 01 1766 00.58 05.99 36 ﻛﺰﺧﺴﺘﺎن
 05.78 2 4705 00.97 05.68 27 ﻟﺒﻨﺎن
 08.16 61 1463 00.57 00.19 47 اﻻﻛﻮادور
 05.46 5 1763 00.27 04.99 27 ارﻣﯿﻨﯿﺎ
 00.16 51 1234 00.28 06.29 07 اﻟﻔﻠﯿﺒﯿﻦ
 06.83 02 3005 00.96 09.09 27 اﻟﺼﯿﻦ
 00.67 02 2032 00.37 00.88 96 emaniruS
 02.75 01 4864 00.37 06.19 17 اﻟﺒﺮاﻏﻮاي
 07.36 32 1617 00.47 03.47 37 ﺗﻮﻧﺲ
 01.97 8 0234 00.87 09.98 17 اﻻردن
 04.84 21 0596 00.77 09.67 27 ezileB
 01.12 5 8773 00.96 04.09 47 ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ
 03.66 4 2776 00.86 03.88 96 ﺗﺮﻛﯿﺎ
 03.95 51 3286 00.67 07.78 76 ﺟﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﺪﻣﻮﻧﯿﻚ
 08.82 5 2032 00.57 02.79 76 ﺟﺰر اﻟﻤﺎﻟﺪﯾﻒ
 04.54 61 8395 00.57 08.89 26 ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
 02.25 41 4014 00.47 06.78 17 ﺟﻤﺎﯾﻜﺎ
 06.66 4 5996 00.96 00.77 07 اﯾﺮان
 00.25 9 8852 00.17 00.001 17 ﺟﻮرﺟﯿﺎ
 01.05 11 7163 00.96 08.89 76 اذرﺑﯿﺠﺎن
 08.85 5 7016 00.47 08.96 17 اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 04.95 11 1874 00.86 07.97 17 اﻟﺴﻠﻔﺎدور
 09.55 11 4125 00.37 07.57 07 edreV epaC
 02.05 21 6753 00.26 09.28 37 ﺳﻮرﯾﺎ
 06.73 13 0324 00.77 05.69 36 anayuG
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 08.52 72 0942 00.46 03.09 17 ﻓﯿﺘﻨﺎم
 05.54 11 1633 00.66 09.78 76 اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
 07.63 61 4471 00.67 03.99 76 اوزﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
 03.75 12 2623 00.96 07.67 07 ﻧﯿﻜﺎراﺟﻮاي
 04.36 81 7852 00.78 05.68 46 ﺑﻮﻟﯿﻔﯿﺎ
 08.65 7 0581 00.47 08.79 46 ﻣﻨﻐﻮﻟﯿﺎ
 01.64 61 0151 00.26 02.69 86 fo .peR ,avodloM
 06.54 6 5662 00.26 00.08 86 اﻟﻬﻨﻮراس
 03.64 8 8414 00.16 01.96 76 ﺟﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ
 09.22 4 4492 00.85 00.47 96 utaunaV
 02.24 4 0593 00.47 06.55 07 ﻣﺼﺮ
 09.65 33 64301 00.87 04.28 84 ﺟﻨﻮب اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
 00.84 81 08791 00.56 02.48 34 aeniuG lairotauqE
 07.38 21 7936 00.47 00.17 55 اﻟﺠﺎﺑﻮن
 04.75 6 4004 00.85 07.05 07 اﻟﻤﻐﺮب
 04.23 62 0816 00.17 00.58 84 ﻧﺎﻣﺒﯿﺎ
 dna émoT oãS
 08.73 9 1321 00.26 01.38 36 epicnirP
 03.82 9 2982 00.06 00.16 36 اﻟﻬﻨﺪ
 05.61 0 3571 00.25 06.67 26 sdnalsI nomoloS
 06.81 11 8702 00.95 06.37 65 ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ
 06.15 11 4178 00.07 09.87 63 anawstoB
 00.53 3 4171 00.74 02.65 36 soromoC
  .meD s'elpoeP oaL
 07.02 32 9571 00.16 07.86 55 .peR
 05.8 9 9691 00.94 00.74 36 natuhB
 01.43 12 7902 00.53 07.84 36 اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن
 00.51 6 0241 00.16 06.84 26 ﻧﯿﺒﺎل
 02.31 1 9162 00.14 03.75 55 aeniuG weN aupaP
 04.54 11 8322 00.64 01.45 75 ﻏﺎﻧﺎ
 03.42 2 0771 00.35 01.14 36 ﺑﻨﻐﻼدش
 07.7 52 2032 00.57 06.85 65 etseL-romiT
 09.83 01 0191 00.83 00.95 65 اﻟﺴﻮدان
 05.35 11 569 00.74 08.28 25 اﻟﻜﻮﻧﺠﻮ
 02.53 6 6961 00.66 00.35 45 ﺗﻮﺟﻮ
 03.21 42 7541 00.47 09.86 74 اوﻏﻨﺪا
 00.53 01 3442 00.55 00.09 73 زﯾﻤﺒﺎﺑﻮي
 06.62 8 908 00.15 06.07 55 racsagadaM
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 06.32 71 6274 00.06 02.97 33 dnalizawS
 04.15 9 8112 00.55 09.76 64 اﻟﻜﺎﻣﺮون
 00.81 71 1652 00.66 04.18 63 ohtoseL
 06.38 11 6802 00.42 05.56 35 ituobijD
 07.52 0 988 00.55 00.94 16 ﻟﯿﻤﻦ
 07.16 4 6671 00.54 02.15 35 ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
 05.73 9 2471 00.84 09.15 25 ﻫﺎﯾﺘﻲ
 03.93 7 7301 00.25 06.37 74 ﻛﯿﻨﯿﺎ
 02.62 31 9581 00.84 08.73 65 ﺟﺎﻣﺒﯿﺎ
 09.43 91 7902 00.14 00.14 45 aeniuG
 06.94 91 8461 00.04 03.93 65 lageneS
 06.64 6 0501 00.46 08.66 34 ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ
 05.81 54 8621 00.55 00.46 44 روﻧﺪا
 07.53 51 4432 00.03 08.66 14 اﻧﺠﻮﻻ
 00.02 22 948 00.53 07.65 45 ارﯾﺘﯿﺮﯾﺎ
 06.44 7 5111 00.55 06.33 45 ﺑﻨﯿﻦ
 09.44 9 6741 00.24 01.84 64 ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج
 04.53 12 126 00.14 04.96 64 ﺗﻨﺰاﻧﯿﺎ
 03.61 41 506 00.27 01.46 04 ﻣﻼوي
 09.53 31 778 00.84 09.76 83 زاﻣﺒﯿﺎ
 fo .peR .meD ,ognoC
 08.13 01 796 00.82 03.56 34 eht
 06.53 53 7111 00.34 05.64 24 ﻣﻮزﻣﺒﯿﻖ
 00.01 91 846 00.53 09.85 44 idnuruB
 07.51 8 117 00.63 05.14 84 اﺛﯿﻮﺑﯿﺎ
 00.43 41 117 00.73 06.93 54 uassiB-aeniuG
 00.52 7 0121 00.83 05.52 44 ﺗﺸﺎد
 03.23 01 499 00.23 00.91 84 ﻣﺎﻟﻲ
 08.71 21 4711 00.42 08.21 84 ﺑﻮرﻛﯿﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
 08.83 51 845 00.54 06.92 14 enoeL arreiS
 02.22 21 538 00.12 04.41 44 اﻟﻨﯿﺠﺮ
 
